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Dengan ini menyatakan bahwa : 
1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa 
bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing. 
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau 
dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan 
sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan 
dicantumkan dalam daftar pustaka. 
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari 
terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima 
sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi 
ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas 
Muria Kudus. 
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1. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan juga orang-
orang yang dikaruniai ilmu pengetahuan hingga beberapa derajat.  
( Al-Mujadalah : 11 ). 
2. Ilmu lebih utama daripada harta. Sebab ilmu warisan para nabi adapun 
harta adalah warisan Qorun, Firaun dan lainnya. Ilmu lebih utama dari 
harta karena ilmu itu menjaga kamu, kalau harta kamulah yang 
menjaganya.  ( Ali bin Abi Thalib ). 
3. Engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan enam hal yaitu cerdas, selalu 
ingin tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru 





Ku persembahkan untuk : 
1 Kedua orangtuaku tercinta dan tersayang yang selalu memberikan 
semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 
2 Saudara-saudaraku yang kucintai. 
3 Kekasihku tercinta. 
4 Sahabat- sahabatku. 
5 Teman-teman Fakultas Hukum khususnya angkatan tahun 2012 semoga 
angkatan menjadi generasi perubahan bangsa yang lebih baik. 





Alhamdulillah, segala puja puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 
SWT, yang telah menganugerahkan berkah, kesehatan dan kekuatan sehingga 
dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Akibat Hukum  Ingkar Janji 
Kawin Menurut KUH Perdata (Studi Kasus Perkara Nomor : 17/Pdt.G/2016/PN 
Kds)”. 
Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan 
pendidikan Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Muria Kudus. 
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terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung dalam studi selama ini. 
Teristimewa, ucapan terima kasih dan penghargaan ini penulis sampaikan secara 
khusus kepada, yang terhormat : 
1. Bapak Dr. Suparnyo, SH. MS, selaku Rektor Universitas Muria Kudus. 
2. Bapak Dr. Sukresno, SH. MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Muria Kudus yang telah memberikan bantuan dukungan secara moral 
maupun spiritual sampai terselesaikannya skripsi ini. 
3. Ibu Henny Susilowati, S.H.,MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum 
Universitas Muria Kudus yang telah memberikan Dosen Pembimbing dalam 
penyusunan skripsi ini. 
4. Bapak Kristiyanto, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum 
Universitas Muria Kudus yang telah menyetujui judul skripsi ini. 
5. Bapak Dr. Sukresno, SH.,MHum, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah 
membimbing sejak persiapan sampai akhir penulisan skripsi ini. 
6. Bapak Dwiyana A.H. S.H.,S.H.I, M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang 
telah membimbing sejak persiapan sampai akhir penulisan skripsi ini. 
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7. Semua Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus 
yang telah membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum 
Universitas Muria Kudus. 
8. Semua pihak yang telah bersedia membantu dalam penyelesaian penulisan 
skripsi ini, baik moriil maupun materiil. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh 
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Skripsi yang    j     “Akibat Hukum  Ingkar Janji Kawin Menurut KUH 
Perdata (Studi Kasus Perkara Nomor : 17/Pdt.G/2016/PN Kds)” ini secara umum 
bertujuan untuk mengetahui tentang akibat hukum  ingkar janji kawin menurut 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perkara Nomor : 17/Pdt.G/2016/PN 
Kds dan kendala-kendala yang timbul akibat ingkar janji kawin. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Setelah data 
diperoleh, maka disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif sehingga 
diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas, kemudian disusun 
sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa (1). Akibat hukum  ingkar 
janji kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perkara Nomor 
: 17/Pdt.G/2016/PN Kds        M        S  f ’  (T        I)     S      
(Tergugat II) harus membayar kerugian kerugian materiil dan immateriil berupa 
uang kepada Kosiatun (Penggugat) sebesar Rp. 40.916.762,- (empat puluh juta 
sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah). (2). Kendala-
kendala yang timbul akibat ingkar janji kawin terdapat 2 hal yaitu pelunasan 
pembayaran kerugian sesuai putusan hakim adalah Muhammad Syaf ’            
pembayaran kerugian dengan cara mengangsur dan waktu pembayarannya 2 bulan 
sekali. Nafkah dan hak waris anak yang dilahirkan tanpa perkawinan adalah 
M        S  f ’                            f        w              
anaknya yang bertentangan dengan KUH Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-
VIII/2010 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor :  11 Tahun 2012 Tentang 
Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. 
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